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Цел на оваа студија беше да се оценат биолошките и физичките 
својства на TheraCal, Biodentine I Calcimol.
По подготовка на TheraCal, Biodentine I Calcimol го анализиравме 
ослободувањето на калциумови и хидроксилни јони за период од 24 
цаса, 7 и 14 дена.
Сите испитувани материјали ослободуваат калциумови и хидроксилни 
јони за време на испитуваниот период.
Способноста на Theracal i Biodentine I Calcimol да ослободуваат 
калциумови јони за одреден период може да го стимулираат 
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По подготовка на TheraCal, Biodentine I Calcimol го анализиравме 
ослободувањето на калциумови и хидроксилни јони за период од 24 цаса, 
7 и 14 дена. Го регистриравме времето и спојувањето на секој од 
материјалите посебно. По стврднување вака добиените дискови ги 
поставивме во пластични контјнери на температура од 37 степени. За 
испитување за времето на врзување, секој од свежо замешаните цименти 
ги поставивме на денти. Времето на врзување го регистриравме кога на 
површината не се забележуваше отпечаток од игла.
Сите испитувани материјали ослободуваат калциумови и хидроксилни 
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